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II. Ethisch 
1. Strukturelle Normtheorie 2. Normbegründungstheorie 3. Kasuistische Normtheorie 
(Literatur S. 637) 
Der Begriff Norm geht erst im Laufe des 20. Jh. in den wissenschaftlichen Diskurs 
ein, beginnend mit der Rechtswissenschaft, von hier aus in die Ethik und Moraltheologie 
und nicht zuletzt, vor allem als deskriptive Kategorie, in die Soziologie. Er wird zu 
einem Subsumtionsbegriff, der alle Regelsysteme und Regelformen menschlichen Deu-
tens, Ordnens und Gestaltens kennzeichnet. 
Normen sind Regulative menschlichen Deutens, Ordnens und Gestaltens, die sich 
mit einem Verbindlichkeitsanspruch darstellen, der die Chance hat, Anerkennung, Zu-
stimmung und Gehorsam zu finden. Ethisch stellen sich damit drei grundlegende Fragen: 
- Die Frage nach den unterschiedlichen Normarten, in denen sich Norminhalte ver-
bindlich setzen: s t r u k t u r e l l e N o r m t h e o r i e . 
- Die Frage nach generellen Voraussetzungen und Bedingungszusammenhängen für den 
Gültigkeitsauf weis von Normen: Normbegründungstheorie. 
- Die Frage nach generellen Kriterien der Anwendung von Normen: k a s u i s t i s c h e N o r m -
t h e o r i e . 
1 . S t r u k t u r e l l e N o r m t h e o r i e 
Am Anfang der Geschichte menschlicher Lebenspraxis steht als umfassende hand-
lungsregelnde Vermittlungsform des Ethischen die -»Sitte (e&og, c o n s u e t u d o ) . Sie durch-
waltet die Verhaltensbezüge des Individuellen wie des Sozialen, die Bedeutungsordnun-
gen des Profanen wie des Sakralen. Erst sie hebt das, was Leben zu bestimmen vermag, 
aus der Unverbindlichkeit in die Verbindlichkeit. Als orientierungstiftende, haltgebende 
Macht, die die Überschaubarkeit des Lebens sichert, zielt sie auf „das Fügliche, das 
Seinsollende überhaupt" (G. Simmel, Soziologie, Berlin 41958,41), wird sie zur ursprüng-
lichen Grammatik des Handelns, in der der Mensch die Spielregeln seiner Verwirklichung 
und damit den Ort und die Heimstätte seines Seinkönnens findet. Sie trägt das Signum 
der „verbindenden Norm" im Sinne „tatsächlicher Übung" (F. Tönnies, Die Sitte, Frank-
furt/M. 1909,17 f), die durch den „Mechanismus allgemein-gegenseitiger Überwachung" 
(Th. Geiger, Vorstud. zu einer Soziologie des Rechts, 21964, 256) aufrechterhalten wird. 
Bei wachsender Komplexität des sozialen Beziehungsgefüges, mit der die Einheitlich-
keit und Überschaubarkeit der Sittenordnung verlorengeht, konstituiert sich das -* Ge-
setz (vöfiOQ, l e x ) als komplementäre, bzw. konkurrierende Regelgröße. Im Gegensatz 
zur Sitte bedarf es einer eigenen, sozialverantwortlich anordnenden Instanz: Lex est 
o r d i n a t i o r a t i o n i s a d b o n u m c o m m u n e , e t a b eoy q u i c u r a m c o m m u n i t a t i s h a b e t , p r o -
m u l g a t a (Das Gesetz ist eine auf das Gemeinwohl ausgerichtete Ordnungsgründung 
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der Vernunft, erlassen von dem, der die Sorge für die Gemeinschaft hat: Thomas von 
Aquino, S.th. I—II, 90,4). Gesetze beruhen auf Beschluß und Verfügung, dies gibt ihnen 
die spezifisch juridische Struktur, macht sie überprüfbar und einklagbar und verschafft 
ihnen der Sitte gegenüber eine Überlegenheit. Sie vermögen Sitten außer Kraft zu setzen, 
doch müssen sie selbst wiederum zur neuen Gewohnheit werden können. 
Mit dieser Zuordnung von Sitte und Gesetz sind strukturelle Voraussetzungen ge-
schaffen, die die Vielfalt der Austausch- und Kommunikationsprozesse im Miteinander 
der Menschen auch in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen funktional sicher-
zustellen vermögen. Dennoch kommt hier der Anspruch des Ethischen selbst nur auf 
partikulare Weise zur Geltung, solange Sitte und Gesetz nicht ihrerseits von einem Grund 
her begriffen werden, der sie aller bloßen Pragmatik entzieht und an etwas festmacht, 
was universell, nämlich mit dem Wesen und der Bestimmung des Menschen als solchem 
gegeben ist. 
Die abendländische Tradition hat diese Frage nach der Universalität des Sittlichen 
auf zwei Wegen verfolgt. Der eine eröffnet sich mit dem Begriff der Natur, wie er 
durch die griechische Sophistik in den ethischen Diskurs eingeführt worden ist. Natur 
- (pvai<z - bezeichnet das, was von sich aus da ist und wirkt. Damit wird es möglich, 
im Bezug auf menschliche Normgestaltung zwischen dem bloß Satzungsgerechten und 
einem von Natur aus Gerechten, zwischen M a e i ÖIKCLIOV und (pvoei SIKÜIOV zu unter-
scheiden. Was dem Menschen von Natur und insofern als -•Naturrecht zukommt, ver-
steht sich als ein Allgemeines, das aller positiven Satzung vor- und übergeordnet ist. 
Jede positiv rechtliche Regelung des sozialen Miteinander muß also dem genügen, was 
von Natur aus als gerecht, angemessen und billig erkennbar ist. Von daher gelangt 
Thomas von Aquino zu dem Grundsatz: Was der Natur nach ungerecht ist, kann nicht 
durch ein gesatztes Recht, auch wenn es aus gemeinschaftlicher Billigung (ex c o m m u n i 
p l a c i t o ) hervorgegangen ist, gerecht werden. Es ist sonach dieses Gegengewicht zum 
Gesatzten, das den Naturbegriff als Rekurs auf ein von sich aus wirkendes Mensch-
lich-Allgemeines unverzichtbar macht. Das gilt trotz aller Divergenz seiner geschicht-
lichen Auslegungen. Wo immer man sich auf ein von Natur aus Verbindliches beruft, 
beruft man sich auf ein der Partikularität Überlegenes, das universelle Gültigkeit bean-
sprucht. 
Doch wir kennen noch einen zweiten Weg, den Anspruch des Sittlichen von einem 
universalisierbaren Grund her zu bestimmen und zu entfalten. Er eröffnet sich mit der 
biblischen Gotteserfahrung (-»Gott). Es geht um die Bestimmung der Vernunft mensch-
lichen Handelns aus dem Handeln Gottes. Hier liegt die Sinnspitze dessen, worauf „Ge-
setz und Propheten" zielen, und damit zugleich die Sinnspitze dessen, was das Haupt-
gebot der Gottes- und Nächstenliebe unüberbietbar zusammenfaßt. Der ethische An-
spruch empfängt seine Geltung und Dynamik aus der Universalität der schöpferischen 
-»Liebe Gottes selbst. Im Aufgreifen dieser Liebe wird sichtbar, was menschlichem 
Handeln seine universelle Form zu geben vermag: Erst die Liebe entdeckt als Richtmaß 
und Ziel alles Sittlichen den Menschen als Person. 
Damit aber rückt auch die naturrechtliche Argumentation in einen neuen Begrün-
dungszusammenhang. Die Frage nach dem von Natur aus Gerechten gewinnt eine we-
sentlich personale Dimension. Von Natur aus gerecht ist, was dem Menschen als Person 
gerecht wird. Hier liegt der Ansatz für die neuzeitliche Entwicklung der Menschen-
rechte. Das Recht dringt zu dem Punkt vor, wo die Liebe schon ist: zum Menschen als 
Person. Naturrecht ist Personrecht. 
Dies bedeutet zugleich eine kopernikanische Wende im Verständnis der Vermittlungs-
form des ethischen Anspruchs. Die Herausbildung von Menschenrechten impliziert eine 
Moral, mit der sich jeder Mensch als vernünftiges, sich selbst aufgegebenes, verant-
wortliches Wesen respektiert und gewollt sieht. Dies macht sie universell konsensfähig 
und als Menschheitsethos möglich. Damit aber entsteht zugleich eine völlig neue, na-
turrechtliche Geltung beanspruchende normativ-ethische Alternierung, die seither für 
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die Neuzeit bestimmend geworden ist: An die Stelle der beiden Zuordnungsgrößen S i t t e 
und G e s e t z , in denen das Ethische bisher aufgehoben und eingebunden schien, tritt die 
Zuordnung von personfundierter Sittlichkeit und personorientiertem Recht. 
Zentrale Thematik dieser spezifisch neuzeitlichen Zuordnung von Sittlichkeit und 
Recht bleibt die Grundprätention, die im Wesen der Sittlichkeit als -+ Freiheit erkannte 
Vernunft menschlichen Seinkönnens in das Recht selbst aufzunehmen, um so dem Men-
schen jene äußeren Machtbefugnisse zu sichern, die ihn instandsetzen, „nicht nur ein 
Gewissen zu haben, sondern auch danach zu handeln" (E. Spranger, Zur Frage der 
Erneuerung des Naturrechts: Universitas 3 [1945] 405-420,419). Träger der Sittlichkeit 
ist der Mensch als moralisches Subjekt. Hier liegt die normative Basis aller sich ihr 
zuordnenden Rechtsgestaltungen, wie auch der Entfaltungen und normativen Kon-
kretionen des sittlichen Anspruchs selbst. Sollen sonach Normen als sittliche Normen 
gelten können, müssen sie darin dem Menschen als moralischem Subjekt gerecht 
werden. 
Das Ringen um in dieser Weise universell konsensfähige sittliche Normen dauert bis 
heute an. Zwar gilt hierbei eine ganze Anzahl von Forderungen inzwischen als unbe-
stritten. Individuelle Freiheitsrechte, gesellschaftliche Mitwirkungsrechte, soziale An-
spruchsrechte sind Menschenrechtsforderungen, die für die Gesetzgebungen vieler Staa-
ten verbindlich geworden sind. Dennoch sind damit längst nicht alle sittlichen Fragen 
beantwortet. Es gibt eine Fülle von ethischen Problemen grundlegender Art, für die 
keineswegs (schon) eine allgemein konsensfähige Antwort gefunden ist. Gerade dies 
führt dann auf der gesellschaftlichen Ebene zur Entstehung von Binnenmoralen, die 
sich zum Teil in heftigem Widerstreit befinden. Eine gewisse Pluralität, selbst in ethischen 
Fragen, erscheint in der Tat legitim. Sie liegt letztlich in der Konsequenz der neuzeitlichen 
Zuordnung von Sittlichkeit und Recht, näherhin in der heteronomen Verankerung der 
-•Autonomie des Menschen als moralischem Subjekt. Dennoch bleibt Konsens in Sachen 
der Moral, unbeschadet aller Pluralität der konkreten normativen Ausgestaltungen, ein 
ethisch notwendiges, für die Einheit der Menschheit unverzichtbares Ziel. 
Solcher Konsens kann nun aber nicht mehr für die Sitte in Anspruch genommen 
werden, deren Zerfall eine unmittelbare Folge der Neubestimmung des Ethischen als 
Sittlichkeit darstellt. Es ist gewiß kein Zufall, daß der Begriff Sittlichkeit (sedelicheit, 
m o r a l i t a s ) erst seit Beginn des 16. Jh. bezeugt ist. In ihm artikuliert sich das Bewußtsein, 
daß die Vernunft des Subjektes selbst letzte Ratifikationsinstanz alles Ethischen ist 
und sein muß. Damit verliert zwangsläufig jene Vermittlungsform an normativem Ge-
wicht, die diesem Anspruch subjektverantworteter Vernunft nicht wirklich Rechnung 
trägt und in Außenlenkung beharrt, eben die Sitte. Besonders negativ wirkt sich hierbei 
deren konservativer und statischer Grundzug aus. Schon -»Kant legt ihr nurmehr die 
Bedeutung von „Manieren und Lebensart" bei (Metaphysik der Sitten B10). Vor diesem 
Hintergrund ist auch Nietzsches leidenschaftlicher Protest gegen die „Sittlichkeit der 
Sitte" zu sehen, deren „Unsittlichkeit" für ihn gerade darin liegt, daß sie den einzelnen 
jeglicher „Originalität" beraubt und ihn hindert, in die eigentliche „Verantwortlichkeit" 
für sich selbst einzutreten (Morgenröte 1,9). 
Hier aber bricht eine aus der unaufhebbar gesellschaftlichen Grundkonstellation des 
Menschseins erwachsende Aporie auf. In demselben Maße, wie sich der Mensch mit 
dem Zerfall der Sitte auf das Regulativ der eigenen, begrenzten Vernunft zurückgeworfen 
sieht, hält er nach sittenähnlichen Außennormierungen Ausschau, um aus ihnen Hand-
lungssicherheit zu gewinnen. Solch elementares Konsolidierungsbedürfnis zeigt sich 
selbst dort, wo überkommene, durch Sitte vermittelte Lebensformen, deren ursprüng-
liche Bedeutung längst vergessen ist, unreflektiert und in „stillschweigender Überein-
kunft" (R. König, Soziologie, Frankfurt 1958, 236 f) als Brauch tradiert werden. Der 
neuzeitliche Sprachgebrauch fügt insofern mit Recht beide zu einem Begriffspaar zu-
sammen. Ja selbst wo eine bisher von der Sitte geregelte Lebenspraxis alle Glaubwür-
digkeit eingebüßt hat und als verlogen durchschaut wird, lebt sie vielfach dennoch im 
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Sinne eines künstlich aufrechterhaltenen Handlungsregulativs als bloße Konvention oder 
gar als völlig veräußerlichte Etikette weiter. 
Allerdings verliert Sitte nicht in allen Lebensbereichen ihre prägende Kraft. Sie be-
stimmt weiterhin wesentliche Formen des Alltagslebens, so in Eßkultur, in Begegnungs-
und Kommunikationsritualen. Und geradezu unverzichtbar ist sie als Träger der Sprache. 
Wo immer jedoch die Sitte mit ihrer Vergangenheitsorientierung der Dynamik der ge-
sellschaftlichen Entwicklung nicht gerecht wird, konstituiert sich als „Zeitsitte" die Mo-
de. Im Gegensatz zu jener trägt diese wesentlich zu einem globalen kulturellen Anglei-
chungsprozeß bei. Sie schwingt ihre Reigen in Musik, Kleidung und Geschmack um 
die ganze Welt. Sie gibt allem, was neu ist, den Vorzug. Dies betrifft nicht nur die 
Bereiche der ästhetisch-materiellen Kultur, sondern darüber hinaus auch den „Zeitgeist" 
der Ideen und Wertvorstellungen, sei es in ->Wissenschaft, -»Politik oder -• Kultur. 
Die Grenze ihrer Zuständigkeit erfährt Mode jedoch da, wo bloße Aktualität als Er-
fahrungsgrund und Formgesetz menschlicher Wirklichkeit nicht hinreicht, dort also, 
wo es um den Menschen in der Totalität seiner Bezüge geht, zu deren humaner Legi-
timation die Mode von sich aus so wenig die endgültigen normativen Kriterien zu bieten 
vermag, wie die traditionsgeleitete Sitte. Diese Kriterien lassen sich in der Tat nur aus 
jenem Grund gewinnen, aus dem der Mensch als normatives Wesen seine substantiell 
ethische Bestimmungseinheit empfängt, nämlich aus dem Grund und dem Wesen der 
Sittlichkeit selbst. 
2. Normbegründungstheorie 
Anthropologische Voraussetzung aller sittlichen Normierung ist die Befähigung des 
Menschen zur Unterscheidung von gut und schlecht. Diese Befähigung gehört zum Wesen 
menschlicher Vernunft. So wie diese Vernunft, weil auf Wahrheit schlechthin angelegt, 
im Vollzug ihres Erkennens der Unterscheidung von wahr und falsch fähig ist, so vermag 
sie als handlungsbezogene, praktische Vernunft nach gut und schlecht zu unterscheiden. 
In beiden Hinsichten folgt sie hierbei dem Prinzip der Nichtkontrarietät: Ein Sachverhalt 
bzw. eine Handlung läßt sich, unter Heranziehung ein und derselben Gründe, nicht 
zugleich als wahr und falsch, bzw. als gut und als schlecht behaupten. Menschliche 
Vernunft strebt sonach als erkenntnisbezogene wie als handlungsbezogene Vernunft nach 
Übereinstimmung mit sich selbst. Sie ist auf Nichtwidersprüchlichkeit hin angelegt. Sie 
vermag nur den Gründen zu folgen, die sich ihr zeigen. Im Falle des Handelns aber 
sind dies solche, die erst im Tun zur Ubereinstimmung des Handelnden mit sich selbst 
führen. Daraus ergibt sich - wie dies ->Thomas von Aquino erstmals formuliert hat 
- als universell geltende oberste Handlungsregel: Was als gut erkannt wird, ist zugleich 
als ein zu Tuendes anzuerkennen und anzustreben, und was als schlecht erkannt wird, 
als ein zu Lassendes zu verwerfen. B o n u m est f a c i e n d u m e t p r o s e q u e n d u m , m a l u m 
v i t a n d u m t (Das Gute ist zu tun und anzustreben, das Böse ist zu meiden: S.th. 1-11,94,2). 
Menschliches Handeln bleibt sonach, soll es sittliches Handeln sein, strikt an die Wahr-
heitsfähigkeit und Einsichtskraft des Subjektes zurückgebunden. Dies gilt selbst noch 
im Falle des irrenden Gewissens. „Jegliches Wollen, das von der Vernunft abweicht, 
mag diese nun recht sein oder irren, ist immer schlecht" (S.th. 1-11,19,5). Kern der 
Sittlichkeit ist die Wahrhaftigkeit des Handelnden gegen sich selbst. Erst daraus empfängt 
menschliches Handeln seine Würde. Handeln gegen eigene bessere Überzeugung und 
Einsicht ist Schuld. 
Der Mensch ist ein Wesen unveräußerlicher Gewissensbindung (-»Gewissen). Dies 
schließt gleichzeitige Gewissensbildung als Vernunftpflicht ein. Nur im unbedingten Ge-
horsam gegen den Anspruch der eigenen handlungsleitenden Vernunft erfährt der 
Mensch seine ethische Identität. Daß deshalb auch in allem Umgang des Menschen mit 
dem Menschen ein Unbedingtes zu respektieren sei: der Mensch als Wesen des Gewissens, 
als moralisches Subjekt und darin als „Zweck an sich selbst", als Person - das zu er-
kennen, ist von dort nur noch ein weiterer zweiter Schritt. Mit der Rückbindung allen 
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verantwortlichen Handelns an das Prinzip menschlichen Personseins ist der entschei-
dende Konvergenzpunkt markiert, der es ermöglicht, den Anspruch des Sittlichen in 
seiner Unbedingtheit zu formulieren. P r i m a p r i n c i p i a (Thomas von Aquino) und kate-
gorischer Imperativ (Kant) sind als gleichermaßen fundamentale Handlungsbestimmun-
gen einander zuzuordnen. 
Die personale Würde des Menschen ist in seiner Bestimmung zum moralischen Sub-
jekt, zum sittlich verantwortlichen Wesen begründet. Als solche kommt sie dem Men-
schen vor allen konkreten sittlichen Vollzügen zu und ist darin unverfügbar und un-
verlierbar. Sie muß sonach auch dem zugesprochen bleiben, der sich gegen die sittliche 
Vernunft verhält. Das gilt selbst noch für den Verbrecher, der - eine Erkenntnis -»Hegels 
- in der Strafe als ein „Vernünftiges" geehrt wird (Rechtsphilosophie §100) . In diese 
Achtung vor der Bestimmung des Menschen zum moralischen Subjekt müssen auch 
jene menschlichen Existenzformen einbezogen werden, in denen die Subjektqualität der 
Person konkret noch nicht verwirklicht ist oder überhaupt nicht aktuierbar ist. In diesem 
Sinne kommt auch dem Nasciturus und ebenso dem Geisteskranken unverfügbare Würde 
zu. 
Die personale Verwirklichung des Menschen vollzieht sich unter der Voraussetzung 
seines geschöpflichen Status als Bedürfniswesen. Er bedarf zu dieser seiner personalen 
Verwirklichung einer Vielfalt konkreter Güter, die durch entsprechende konkrete Nor-
men gesichert werden. Dabei müssen auch diese konkreten und als solche bedingten 
Normen als Konkretionen des Sollensanspruchs der Personwürde erkennbar bleiben. 
Anders gewendet: als kontingentes Wesen in einer kontingenten Welt kann der Mensch 
das jeweils unbedingt anzustrebende b o n u m - das „Gute" im Sinne des obersten Hand-
lungsprinzips der Personwürde - immer nur an und in den b o n a verwirklichen. Gerade 
weil nun aber diese b o n a kontingente, bedingte Güter sind, kommt es immer wieder 
dazu, daß sie unter bestimmten gegebenen Umständen einander ausschließen, so daß 
sie sich nicht gleichzeitig verwirklichen lassen. Im Falle der Güter- bzw. Normenkon-
kurrenz ist sonach Abwägung unausweichlich. Der sittliche Anspruch von Normen kann 
nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller voraussehbaren Umstände und Folgen 
des durch sie geregelten Handelns begründet werden. Er muß darin als teleologische 
Einlösung des deontologischen Unbedingtheitsanspruchs menschlichen Personseins er-
kennbar bleiben. Ihre Transparenz verliert die ethische Argumentation demgegenüber 
dort, wo der zur Sicherung und Wahrung eines menschlichen Teilgutes teleologisch ein-
gelöste deontologische Anspruch selbst nochmals als ausnahmslos verbindlich ausge-
geben und in seiner auf dieses Teilgut bezogenen Bedingtheit als deontologische For-
derung deklariert wird. Jede Ausblendung des teleologischen Aspekts in der Normbe-
gründung führt zwangsläufig zu einem ethischen Fundamentalismus. 
Betrachtet man sittliche Normen als Explikationen des ethisch-personalen Anspruchs 
im Bezug auf personrelevante Güter, dann schließt dies aber zugleich auch jeden soge-
nannten Konsequentialismus aus, der vermeint, von einem Unbedingtheitsbezug im Auf-
weis der Logik menschlichen Handelns absehen zu können. Denn so schwierig sich die 
Frage nach dem sittlich Richtigen angesichts immer neuer entdeckter Sachverhalte und 
sich damit eröffnender neuer Handlungsmöglichkeiten im einzelnen auch stellen mag, 
so bewahrt doch gerade diese personale Rückkoppelung die ethische Argumentation 
davor, Normen als rein pragmatische Größen zu nehmen. Solch pragmatischer Auffas-
sung steht im übrigen die Tatsache entgegen, daß es für eine Fülle ethisch ausgeklärter 
Handlungskonstellationen längst eindeutige und sichere Normierungen gibt, die von 
niemandem ernsthaft in Frage gestellt werden und die alle in die gleiche ethisch-personale 
Richtung weisen. Indem solche Normen das gegebenen Handlungssituationen moralisch 
Gemeinsame auf einen Nenner bringen, sind sie auch auf künftige, gleichgelagerte Fälle 
anwendbar. Das verleiht ihnen Allgemeingültigkeit und weist ihnen zugleich eine un-
verzichtbare Brückenfunktion im menschlichen Miteinander zu. Deshalb fordern sie im 
Prinzip uneingeschränkten Gehorsam, solange sie nicht durch eine andere konkurrie-
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rende, gleichermaßen sittlich verbindliche Forderung unter gegebenen Umständen eine 
Einschränkung ihres Geltungsanspruchs erfahren. 
Normen, die von der Natur der Sache her, nämlich als Konkretionen des ethisch-
personalen Anspruchs, für jedermann moralisch einsichtig sind, sind in entsprechender 
Weise auch befolgungspflichtig, so daß hier im strengen Sinne von einer Gehorsams-
verantwortung v o r Normen gesprochen werden muß. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
darin schon das Ganze der Vernunft menschlichen Handelns sichergestellt ist. Bereits 
-»Plato bemerkt, daß das Gesetz, und somit jegliche konkrete Normgestaltung, ange-
sichts der Unähnlichkeit der Menschen und der Dynamik aller menschlichen Dinge, 
außerstande ist, „das für alle Zuträglichste und Gerechteste genau zu erfassen und so 
das wirklich Beste zu befehlen" (Politikos 294 B). Normen vermögen ihrer generalisie-
renden Natur nach in Wahrheit weder den Anspruch des Individuellen, noch den des 
Situativen, noch auch den des Innovativen in sich zu fassen. Sie bedürfen sonach dort, 
wo sie die Besonderheit der Sachlage nicht adäquat treffen, immer auch der Auslegung 
und spezifischen Applikation durch die nach Angemessenheit, Billigkeit und Zumut-
barkeit fragende sittliche Einzelvernunft. Die Griechen haben hierfür den Begriff der 
E p i k i e geprägt. Epikie ist am übergreifenden Gedanken der Gerechtigkeit ausgerichtet 
und versteht sich von daher - mit -»Aristoteles - als Ringen um das ßeXziov S m a i o v 
um das je Gerechtere (Nik.Eth. 1137 b 24). Sie ist sonach jedem am bloßen Buchstaben 
des Gesetzes ausgerichteten Verhalten kritisch zu- und überzuordnen. Nach Thomas 
von Aquino bildet sie „gleichsam eine höhere Regel für die menschlichen Akte" (S.th. 
11-11,120,2). Letztlich geht es hier um den ganzen Komplex der Normanwendung. Man 
kann sie deshalb auch als Applikationsverantwortung des Menschen im Umgang mit 
Normen bezeichnen. 
Doch ergeben sich aus der im Prozeß der Neuzeit zunehmend bestimmend gewor-
denen Überzeugung, daß die Gesamtheit der ethischen Fragen vom Menschen als mo-
ralischem Subjekt vom Unbedingtheitsanspruch der Person her anzugehen ist, noch wei-
terreichende Konsequenzen. Auch Normen, die mit ethischem Verbindlichkeitsanspruch 
auftreten, müssen dieser Forderung genügen und sich unter diesem Aspekt als recht-
fertigungsfähig erweisen. Das aber trifft keineswegs für alle überkommenen ethischen 
und daran anknüpfenden rechtlichen Normierungen zu. Hier liegt im übrigen der Ur-
sprung der neuzeitlichen -»Sozialethik. Das ethische Bewußtsein greift in fortschreiten-
dem Maße auf die es normierenden und ihm vorgegebenen sozialen Strukturen über 
und unterwirft sie der am universellen Anspruch menschlichen Personseins ausgerich-
teten moralischen Differenz. Es gibt nicht nur gutes und schlechtes Handeln im Hinblick 
auf gegebene Normen, gut oder schlecht können auch die dieses Handeln regelnden 
Normen und Institutionen selbst sein. Damit aber ist der Mensch nicht nur in Gehor-
samsverantwortung v o r Normen gerufen, sondern ebenso auch in eine über bloße Appli-
kationsverantwortung hinausgehende Gestaltungsverantwortung für sie. 
Tatsächlich konnte es erst unter dieser Voraussetzung in wesentlichen strukturellen 
Zusammenhängen menschlichen Miteinanders zu einem grundlegenden Werte- und Nor-
menwandel kommen. Suchte man zuvor die Härte der Strukturen durch menschliche 
und christliche Tugenden, insbesondere aus der verpflichtenden Kraft des Liebesgebotes 
interpersonal zu mildern, zugleich aber auch wiederum durch entsprechende Standes-
moralen aufrechtzuerhalten, so rücken jetzt die Strukturen selbst ins Zentrum der Kritik. 
Ordnungen, denen bis weit in die christliche Neuzeit hinein unangefochten sozialstruk-
turelle Gültigkeit zukam, wurden nunmehr als ethisch nicht rechtfertigungsfähig er-
kannt. Das gilt z.B. für die Institution der -»Sklaverei, die sich in Teilen der christlichen 
Welt noch bis ins 19. Jh. hielt, für die ethisch-rechtliche Ungleichbewertung von -»Mann 
und -»Frau, tatsächlich erst ein Thema des 20. Jh., für die Ordnung politischer Systeme 
ohne entsprechende, an der Personwürde eines jeden einzelnen orientierte menschen-
rechtliche Grundlagen. Wie schwierig andererseits wiederum selbst im Bezug auf ele-
mentare Lebensvollzüge Konsensfähigkeit zu erreichen ist, zeigt das anhaltende Ringen 
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um den Sinn und die sittlich richtige Gestaltung menschlicher -»Sexualität. Über indi-
viduelle bzw. interpersonale Normierungsprobleme hinaus sind darin heute zunehmend 
auch sozialethisch-bevölkerungspolitische Fragen berührt. 
Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang aber noch ein weiterer 
Tatbestand. Mit den gewaltigen Ausweitungen, die unser empirisches Wissen über den 
Menschen und die ihn tragende Welt durch die modernen Natur- und Humanwissen-
schaften erfahren hat und der sich daraus ergebenden Vielfalt neuer, zuvor unbekannter 
Handlungsmöglichkeiten und Gefährdungen, sehen wir uns gleichzeitig vor eine Fülle 
neuer ethischer und rechtlicher Normierungsprobleme gestellt. Sie zu lösen, bedarf es 
eines konsistenten, einfachen und konsensfähigen Fundamentes, wie es sich für das neu-
zeitliche ethische Bewußtsein herausgebildet hat: der Selbstverpflichtung des Menschen 
auf die ihm verliehene personale Würde und damit auf seine Bestimmung als verant-
wortungsfähiges moralisches Subjekt. Darin liegt die zureichende ethische Basis für alle 
weitergehenden, sich aus seinen spezifisch geschöpflichen Einbindungen und Möglich-
keiten ergebenden normativen Konkretionen: individualethisch, sozialethisch wie um-
weltethisch. 
Zweifellos stellt diese personale Sicht in der Normbegründung einen säkularen Fort-
schritt dar. Von Fortschritt wird man also nicht nur im Zusammenhang mit -»Wis-
senschaft und —»Technik sprechen dürfen. Es gibt genuin ethischen Fortschritt auch 
auf der strukturellen Ebene der Normen. Schafft sich das „Bedürfnissystem Menschheit" 
in der technisch-wissenschaftlichen Kultur sein instrumentelles Potential, so empfängt 
es aus der „regulativen Idee Menschenwürde" seine ethische Form. Indem der Träger 
der Sittlichkeit, der Mensch als moralisches Subjekt, in die Obhut des Rechts genommen 
wird, wird er als dieses Subjekt zugleich zum Ausgangs- und Zielpunkt aller weiteren 
sittlichen und rechtlichen Normierungen. Eben damit ist nicht nur eine kritische Über-
prüfung überkommener Moralbestände eingeleitet, sondern vor allem auch eine grund-
legende Transformation der Rechtsidee. Der im Liebesgebot liegende Anspruch, nämlich 
dem Menschen als Person gerecht zu werden, wird zu einem Anspruch des Rechts, zum 
-•Menschenrecht ausgestaltet. Liebesgebot und Menschenrechte gehören zusammen. 
Das zweite liegt in der Konsequenz des ersten. Das vor allem macht den ethischen Fort-
schritt der Neuzeit aus. Von hier nimmt die Entwicklung aller freiheitlich-sozialen 
Rechtsordnungen, wie sie für die Demokratien als politischen Organisationsformen der 
Menschenrechte bestimmend geworden sind, ihren Ausgang. 
Damit geht Sittlichkeit jedoch nicht in Recht auf. Recht ist mit der „Befugnis zu 
zwingen" ausgestattet (Kant, Metaphysik der Sitten B35) und hat somit immer auch 
ein potentielles Moment der Gewalt bei sich. Als statuiertes, mit Sanktionen ausgestat-
tetes Recht gehört es der Ordnung des Mißtrauens, nicht des Vertrauens an. Das gilt 
auch dort, wo es um die Wahrung der aus der Menschenwürde resultierenden Forde-
rungen mit den Mitteln eben dieses Rechts geht. Kraft des Rechts lassen sich zwar 
Verhaltensweisen erzwingen, nicht aber Gesinnungen und Haltungen. Liebe läßt sich 
nicht verordnen. Die Substanz der Sittlichkeit ist für das Recht unerreichbar. Doch 
nicht einmal alle unter das Verdikt der am ethisch-personalen Anspruch ausgerichteten 
Rechtsvernunft fallenden Verhaltensweisen lassen sich in jedem Fall ohne Inkaufnahme 
zusätzlicher Übel mit den Mitteln des Rechts auch wirksam niederhalten. Dem hat jede 
Diskussion um ambivalente Verbotsmaterien Rechnung zu tragen, gehe es nun um die 
Bekämpfung des Schwangerschaftsabbruchs, der Prostitution, des Drogenmißbrauchs 
(Methadonfrage) oder des Terrorismus (Vermummungsverbot, Kronzeugenregelung). 
Selbst Strafrechtsnormen müssen nicht nur einem sittlich guten Ziel dienen, sie müssen 
- mit Thomas von Aquino - auch p o s i b i l i s und u t i l i s sein, leistbar und effizient (S.th. 
1—11,95,3) (-»Strafe/Strafrecht). Dies gibt dem Recht zwar vielfach einen kompromiß-
haften und fragmentarischen Charakter, läßt aber gerade darin oft ein Mehr an Sitt-
lichkeit im Umgang mit der schwierigen Sache Mensch in einer sozial zu verantwortenden 
Welt erkennen. Auch in den Gestaltungen des Rechts, und das gilt für den Ausbau 
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seiner Möglichkeiten ebenso wie für die Erkenntnis und Wahrung seiner Grenzen, sei 
es im Zivilrecht, sei es im Strafrecht oder sei es im Strafvollzug, geht es um Humani-
sierung, um Menschwerdung, um die Sicherung und Entfaltung der Personwürde eines 
jeden. 
3. K a s u i s t i s c h e N o r m t h e o r i e 
Jede Kasuistik dient dem Zweck, Gewissenszweifel auszuräumen, Handlungsunsi-
cherheiten zu beenden und für den Einzelfall zu möglichst klaren normativen Lösungen 
zu kommen. Diese Aufgabe stellt sich im Anwendungsbereich des Rechts ebenso wie 
im Anwendungsbereich der Moral. Dennoch besteht zwischen Rechtskasuistik und Mo-
ralkasuistik ein grundlegender Unterschied. Rechtliche Entscheidungen fallen in die spe-
zifische Kompetenz der Rechtsprechung, sittliche Entscheidungen generell in die Zustän-
digkeit des handelnden Subjekts. Was im Anspruch geltender positiver Rechtsnormen 
im Hinblick auf den konkreten Fall rechtens ist, wird nicht vom Rechtsadressaten ent-
schieden, sondern durch das Urteil der Gerichte und Verwaltungen. Was hingegen in 
den Prozessen moralischer Urteilsfindung, sei es im Bezug auf vergangene oder sei es 
im Bezug auf künftige Handlungen an verbindlichen Normen, Anerkennung fordert 
und wie sich dies im Hinblick auf die gegebene Situation darstellt, bedarf der Aufar-
beitung und Aneignung durch das Subjekt und muß so zum persönlichen Gewissens-
spruch werden können. Daraus aber folgt gleichzeitig ein wachsendes individuelles wie 
soziales Bedürfnis auch nach ethischen Lösungsvorgaben, um in entsprechenden Ge-
wissensfällen zu einem sicheren Urteil zu kommen, falsche von berechtigten Schuldge-
fühlen zu unterscheiden, Entscheidungsnöten gegenzusteuern und den Gewissensspruch 
selbst an Gründe zu binden, die ihn der Beliebigkeit und Willkür entziehen. Hier liegt 
der Ursprung der Moralkasuistik. Ihre Frage ist die nach einer Ethik des Konflikts. 
Nach welchen Kriterien sind in komplexen Entscheidungssituationen Handlungen zu 
beurteilen, Güter vorzuziehen, Pflichten zu regeln, Handlungsfolgen abzuschätzen und 
Übel zu minimieren? Insofern es darin immer auch um Probleme der ethischen Identi-
tätsfindung des einzelnen geht, konnte die Moralkasuistik auch für bestimmte kirchliche 
Lebensvollzüge, so vor allem für die Beichtpraxis (Verwaltung des Bußsakramentes) 
und Seelenführung, besonders in der katholischen Kirche, eine z.T. dominierende Be-
deutung gewinnen (-•Beichte). Heute wächst ihr, nach einer Phase kritischer Distan-
zierung insbesondere im Bezug auf sozialethische und umweltethische Fragen (Vertei-
digungsstrategien, Formen der Energiesicherung, Datenschutz, Gentechnologie, Zuord-
nung von Ökonomie und Ökologie) erneut Gewicht zu. 
Eine Kritik an der Moralkasuistik ist dort gerechtfertigt, wo sie legalistisch rezipiert 
und in strenger Analogie zur Rechtskasuistik konzipiert wird, also der persönlichen, 
gegebenenfalls auch normabweichenden Gewissensentscheidung des einzelnen keinen 
Raum läßt. Indem hier jegliches Handeln einem vorgegebenen, in sich geschlossenen 
System von Normen subsumiert wird, kann das Besondere des Einzelfalles auch nur 
als ein Problem der Umstände, unter denen die jeweilige Handlung erfolgt ( c i r c u m s t a n -
f/tfe-Lehre), gewertet werden. Diesen gilt es über entsprechende Güter- und Übel wä-
gungen gerecht zu werden. Hier liegt das eigentliche Interpretationsfeld des Moralisten, 
dessen Urteil im Bezug auf die Zurechenbarkeit bzw. Verantwortbarkeit der Handlung, 
je nach dem Gewicht, das er den Umständen glaubt, beimessen zu müssen, entsprechend 
streng, differenziert oder weitherzig ausfällt. Insofern erweisen sich Rigorismus wie La-
xismus letztlich als Varianten des Legalismus. Dieses legalistische Denken setzt sich 
auch dort fort, wo es, wie in der ->Moraltheologie des 17. Jh., darum ging, neu auf-
brechende Normierungsprobleme und tradierte sittliche Normenwelt mit Hilfe soge-
nannter Moralsysteme (Tutiorismus, -•Probabilismus, Aequiprobabilismus) in Einklang 
zu bringen. Da es unter dieser Vorausetzung keinen unauflösbaren Gewissenszweifel 
geben kann, wird subjektives Ermessen überflüssig. Der Mensch als moralisches Subjekt 
bleibt zugleich ganz und gar Objekt der Moral. 
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So wenig eine der Rechtskasuistik nachgebildete legalistisch gehandhabte Moralka-
suistik dem Menschen als Subjekt gerecht zu werden vermag, so wenig wird nun aber 
ihrerseits eine sich hierzu radikal in Gegensatz stellende, alles in den personalen Vollzug 
zurücknehmende „Situationsethik" den Bedingungen gerecht, unter denen sich der 
Mensch als dieses Subjekt in der Kontingenz seiner schöpfungsmäßig angelegten viel-
fältigen welthaften Verwiesenheit zu realisieren vermag (-»Situation). Situationsethik 
rückt zwar das Subjekt als Träger der Sittlichkeit in den Mittelpunkt - und darin ist 
sie genuin neuzeitlich - sieht nun aber umgekehrt gerade durch die Normen und nor-
mativen Generalisierungen den Weg zur Eigentlichkeit dieses Subjektseins grundsätzlich 
verstellt. Als ethisch gilt allein der fundamentalanthropologisch gefaßte personale An-
spruch in „Wirklichkeit" und „Gegenwart" (E. Grisebach, Gegenwart. Eine kritisiche 
Ethik, Halle, 1928, 481). Demgegenüber zeigt sich die Welt der Normen in ihrer Ver-
rechenbarkeit und Verfügbarkeit als eine ethisch „uneigentliche" Welt, als eine Welt 
des „Man" (Heidegger) des „Es" (Buber) des „verdinglichten Bewußtseins" (Adorno), 
der „instrumenteilen Vernunft" (Horkheimer). Insofern gehören -»Existenzphilosophie, 
Dialogismus und negative -»Dialektik, bei aller Unterschiedlichkeit ihrer generellen Pro-
blemausrichtungen und Antworten, durchaus in diesen situationsethischen Kontext. 
Nun läßt sich der in der Selbstaufgegebenheit des Menschen liegende personale An-
spruch, der ja immer auch auf ein Uneingelöstes, noch Ausstehendes, auf das eigentliche 
Menschsein zielt (und darin implizit bereits auf eine genuin theologische Wirklichkeit), 
im Medium der Norm tatsächlich nicht adäquat fassen. Das sittliche Wesen Mensch geht 
in keiner normativen Gestaltung auf. Von daher geht es in solchen Analysen gewiß um 
mehr als um bloße Normkritik. Sie bildet eher die Folie. Worauf es hier ankommt, ist viel-
mehr der Versuch zu zeigen, worin sich dieses noch ausstehend Eigentliche des Mensch-
seins in Wahrheit je und je vollzieht und ereignet. Andererseits wird unter solcher Voraus-
setzung die Spannungseinheit von (anthropologischem) Sein und Seiendem, von Person 
und Struktur, von Unbedingtheit und Bedingtheit nirgends ausgehalten und konstruktiv 
bewältigt. „Alles Entspringen im ontologischen Feld ist Degeneration" (M. Heidegger, Sein 
u. Zeit, Tübingen "1967, 334). Auf dieser Grundlage ist keine normative Ethik möglich. 
Normative Ethik basiert demgegenüber auf der prinzipiellen Möglichkeit, das In-
strumentarium der Normen mit dem ethisch-personalen Anspruch zuammenzudenken. 
Normen sind Entfaltungen dieses Anspruchs im Bezug auf personrelevante Güter. In-
sofern muß sich jegliche Norm von vornherein als personbezogenes und personfundiertes 
Regulativ begründen, das die Gewissen der handelnden Subjekte nicht ausschließt, son-
dern zum integrierenden Bestandteil des Normierungsprozesses selbst werden läßt. Da-
mit ist dann auch eine Moralkasuistik möglich, die von ihrem Ansatz her legalistischen 
Mißbrauch ausschließt und dennoch das leistet, was Aufgabe einer Kasuistik ist, nämlich 
konkrete Entscheidungshilfen zu geben, die ein zureichend sicheres Urteil in komplexen 
Handlungssituationen ermöglichen. Hier finden die in der klassischen ethischen Tradi-
tion entwickelten Vorzugsregeln und Kriterien ihren Ort: die Frage nach der Rangord-
nung von Gütern, die Bemessung nach Ranghöhe und Dringlichkeit, die Zuordnung 
von Eigen wohl und Gemeinwohl (heute bis hin zur Gesamtökologie), die Lehre von 
Handlungen mit Doppelwirkung ( a c t u s c u m d u p l i c i effectu) als Schlüssel zur Frage nach 
dem m i n u s m a l u m (das als Nebenwirkung in Kauf zu nehmende Übel darf niemals 
größer sein als das mit einem Handlungsverzicht verbundene Übel). Gerade in der An-
wendung solcher Kriterien aber tritt zugleich um so deutlicher hervor, daß Gewißheit 
in ethischen Entscheidungsfragen immer nur „moralische Gewißheit" bedeuten kann: 
Zu entscheiden ist „nach bestem Wissen und Gewissen". Wo Güter bzw. Übel gegen-
einander abgewogen werden, ist die Frage nach dem sittlich Richtigen abhängig vom 
jeweiligen Kenntnisstand im Bezug auf gegebene Bedingungen und Folgen (Relevanz 
der Empirie und der empirischen Wissenschaften). Entscheidungssicherheit ist Sicherheit 
sub c o n d i t i o n e . Zur Erreichung moralischer Gewißheit ist der Ermessensakt des han-
delnden Subjekts sonach unerläßlich. Darüber hinaus kann der Akt des Ermessens aber 
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noch mit einer zusätzlichen Zumutung verbunden sein, dort nämlich, wo gleichzeitig 
Übel in Kauf genommen werden müssen. Sittliches Handeln vollzieht sich unter den 
Bedingungen einer kontingent geschaffenen und durch menschliche Schuld vielfältig Ver-
sehrten Welt. Es gibt keine konfliktfreie, vom Zwang zur Abwägung enthebende Moral. 
Ethik arbeitet durchaus nicht „unter ihrem Anspruch" (G. Altner, Überlebenskrise in 
der Gegenwart, Darmstadt 1987, 175), wo sie im Abwägen von Gütern und Übeln auf 
das jeweilige Optimum zielt. 
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buch 243,12 Nehemia-
8 -10 Nehemia/ 




buch 244,1 von 
8 Nehemia/ Lyra 564,43 
Nehemia- 29,29 Nathan 18,20 
buch 243,18 II C h r 5,3.13 Neujahrs-
8,1 Nehemia/ fest 320,45 
Nehemia- 29,1 Neujahrs-
buch 243,12 fest 320,44 
8,2 Neujahrs- 36,22-23 Nehemia/ 
fest 320,46 Nehemia-
8,17 Nehemia/ buch 243,53 
Nehemia-
buch 244,11 
III Esr 4,45 Obadja/ 
Obadja-
9 ,5 -6 Nehemia/ buch 717,14 
Nehemia- Jub 7,20 f N o a c h i -
buch 244,9 tische 
9,6 Nehemia/ Gebote 583,15 
Nehemia- II M a k k 
buch 243,20 1,10-2,18 Nehemia/ 
10 Nehemia/ Nehemia 
Nehemia buch 245,21 
buch 243,40 7,28 Natur -
11,1.18 Nehemia/ philo-
Nehemia sophie 124,7 
buch 244,36 Sir 49,5-13 Nehemia/ 
11,4-19 Nehemia/ Nehemia 
Nehemia buch 245,20 
buch 243,42 49,13 Nehemia/ 
11,23 Nehemia/ Nehemia 
Nehemia buch 242,55 
buch 244,26 Weish 7,20 Natur 99,31 
12 ,1-7 .12- 13,1 Natur 99,35 
21 Nehemia/ M t 19,16 Naturrecht 141,10 
Nehemia 22,15-22 Obrigkeit 723,47 
buch 243,41 27,18 N e i d 248,58 
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nis 450,16; 15,44 ff 
452,23 15,45 
2,9-11 Nubien 688,20 
5,29 Obrigkeit 724,12; 728,2 
8,26 ff Nubien 687,4 
8,26-39 Nubien 687,2 
8,28 Nubien 685,15 
14,15 ff Natürliche 
Theolo- II Kor 4,16 
gie 86,5 8 
15,20 N o a c h i - G a l 4 , 1 -7 
tische 
Gebote 582,30; 4,10 
585,28.32 
15,20.29 Noachi - 5,21-26 
tische Eph 2,3 




Gebote 585,33 3,20 
18,18 Nasiräer 12,4 
21,23-27 Nasiräer 12,1 I T i m 2,1 f 
21,25 N o a c h i - 3,16 
tische 4,8 
Gebote 585,21.30. Jak 3,7 
34.42; 586,14 I Petr 2,13-17 
l ,19f Natürliche II Petr 1,4 
Theolo- 2,12 
gie 86,6; 87,31 I Joh 5 ,7 -8 
2,14 Natur 100,3 Jud 10 
2,14 Natur und A p k 5,1 
Über-
natur 107,26 
2,14 Naturrecht 142,31 7,2 
2,14f Natürliche 8,7-13 
Theolo-
gie 86,6; 87,31 
2,14f Natur und 
I K o r 
Über-
natur 112,29 
2,14f Naturrecht 156,49 
2,14f Nygren 713,36 
2,15 Naturrecht 155,47 
2,15 Obrigkeit 729,43; 731,21; 
733,5 
3,9 Natur 100,15 
7,5 Natur 100,17 
11,21.24 Natur 100,4 
13,1 Obrigkeit 731,44 








3,11 Naturrecht 141,13 
5,17 Naturwis-
senschaft 218,44 
11,14 Natur 100,28 
12 Naturrecht 141,32 































































1.2. N a m e n / O r t e / S a c h e n 
(bearbeitet von Klaus Breuer/David Trobisch) 
Das TRE-Register enthält alle Sachbegriffe, Personen- und Ortsnamen, zu denen sich an den 
angegebenen Stellen registrierwürdige Informationen finden. - Fettdruck von Registerwörtern und 
Seitenzahlen weisen auf einen eigenen Art ike l h in . - Die Verweisung nennt zur Vororientierung 
durchgängig zuerst den A r t i k e l , in dem das registrierte Wort vorkommt, danach Seite und Zeile. 
M i t ff ist ein für das Registerwort relevanter längerer Zusammenhang gekennzeichnet. A u f syste-
matische Z u - und Unterordnungen ist verzichtet; man findet daher systematische Unterbegriffe an 
ihrem alphabetischen Or t . - Sammelregistrierungen sind vorgenommen für A g e n d e n , Bibelüber-
s e t z u n g e n , H o c h s c h u l e n , K i r c h l i c h e , K i r c h e n o r d n u n g e n , Klöster u n d S t i f t e , K o n k o r d a t e , M i s s i o n s -
gesellschaften, Päpste, Päpstliche B u l l e n , E n z y k l i k e n u n d B r e v e n , Reichstage der R e f o r m a t i o n s z e i t , 
Religionsgespräche, S y n o d e n und Universitäten. Die gesuchten Agenden, Bibelübersetzungen usw. 
findet man bei diesen Registerwörtern nach alphabetischer Ordnung. 
Abendmahl : N e r i 262,23; Neuluthertum 333,31; 
337,3; Neuseeland 386,37; Nicetas Stethatos 
463,31; Nikolaus Kabasilas 552,11; 
Nominal ismus 599,3 
Abraham von Beth Rabban: Nisibis 575,14 
Abstinenz: Nikolaus von Flüe 550,1 
Achelis, Ernst Christ ian: Nitzsch 580,49 
Adalbert von Hamburg-Bremen: Norwegen 
643,51 
A d d a i und M a r i : Nestorianische Kirche 264,38 
Ägypten: Nubien 684,8 
Ästhetik: Neuzeit 408,26 
A f r i k a : Nationalismus 26,17 
Agende: Nitzsch 579,44 
Agenden: 
Hessen 1574: Nassau 13,24 
Nassau-Saarbrücken 1576: Nassau 13,24 
Nürnberg 1524: Nürnberg 701,25 
Preußen 1821/22: Neuluthertum 328,36; 
329,48; Nitzsch 579,44 
Agricola , Rudolf : Niederlande 477,25 
Albert v. Sachsen: Nominal ismus 590,52; 
599,39; 600,6 
Albert i , Valentin: Naturrecht 160,14 
Albrecht v. M a i n z : Nürnberger Anstand 707,19; 
708,13 
Aleandro, Gi ro lamo: Niederlande 477,38 
Alexander I., Bischof v. Alexandrien: Nicäa 
429,46 ff 
Alexandrien: Nicäa 429,44ff; 435,53, Novat ian/ 
Novatianer 679,27; Nubien 688,12 
Allgemeine Evangelisch-Lutherische Konferenz: 
Neuluthertum 338,3 
A l t , Albrecht: Nomadentum im Alten Testament 
587,54 f 
Alternativbewegungen: Naturphilosophie 131,2 
Althaus, Paul : Nationalsozialismus und Kirchen 
48,21; Natürliche Theologie 92,27; 
Naturrecht 177,19; Obrigkeit 749,44 
Althusius, Johannes: Naturrecht 161,41 f; 
Obrigkeit 733,32 
Altonaer Bekenntnis (1933): 
Nationalsozialismus und Kirchen 48,30 
Ambrosiaster: Naturrecht 140,39f; Nicetas von 
Remesiana 462,43; Novat ian/Novatianer 
681,30; Obrigkeit 724,39 
Ambrosius v. M a i l a n d : Nicetas von Remesiana 
462,32; Nikolaus II. 542,3; Obrigkeit 724,43 
Amt/Ämter/Amtsverständnis: Obrigkeit 
728,18 f 
A m t : Neuluthertum 334,37 
Anaximander: Naturrecht 133,31 
Andreas v. Samosata: Nestorius/ 
Nestorianischer Streit 280,43 
Ansbacher Ratschlag (1934): Obrigkeit 750,28 
Ansgar: Normannen 617,6; 619,36 
Anthropologie: Neuplatonismus 351,45 f; 
Nietzsche 517,14f 
Ant ike : Naturrecht 132,51 
Antiochien: Nestorius/Nestorianischer Streit 
276,30; Novat ian/Novat ianer 679,26 
Ant iphon (Sophist): Naturrecht 135,10 
Antisemitismus: Nationalsozialismus 35,27; 
Nationalsozialismus und Kirchen 48,6; 
Nietzsche 508,40; 521,52 
Apologetik: Natürliche Religion 79,8 
Apostel/Apostolat/Apostolizität: 
Neuapostolische Kirche 287,45 f 
Aposteldekret: Noachitische Gebote 585,27 
Arbeiter/Arbeiterbewegung: N a u m a n n 227,26; 
Nell -Breuning 255,27 f 
Arianismus: N e w m a n 417,26; Newton 427,1 
Arierparagraph: Nationalsozialismus und 
Kirchen 54,22.34; Niemöller 503,34 
Aristoteles/Aristotelismus: Natur 100,41; 
101,20; Naturphilosophie 119,17f; 122,21 f; 
Naturrecht 136,51ff; N e i d 248,1 f; Neuzeit 
404,35; 409,1; Nicephorus Blemmydes 457,36; 
Nominal ismus 599,53; Normen 633,18 
Ar ius : Nicäa 429,46ff 
Arndt , Johann: Obrigkeit 736,11 
Asien: Nationalismus 26,17 
Askese: Neuprotestantismus 370,55 
Asmussen, Hans: Nationalsozialismus und 
Kirchen 48,26; 56,23; 69,53 
Astrologie: N e w Age 412,5 
Athanasius v. Alexandrien: Naturrecht 140,27; 
N e w t o n 426,49; Nicäno-
Konstantinopolitanisches 
Glaubensbekenntnis 448,33; 
Athenagoras: Naturrecht 140,27 
Aufklärung: Nationalismus 29,35; 
Neuprotestantismus 367,24; Neuzeit 394,3; 
Norwegen 650,1 f; Nürnberg 704,25 




125,54; Naturrecht 141,45 f; Natur und 
Übernatur 108,49; Natürliche Religion 
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79,5.31; Natürliche Theologie 86,18; 
Neujahrsfest 325,13; Neuplatonismus 361,9; 
Nominal ismus 594,24; Novat ian/Novat ianer 
681,35; Obrigkeit 724,19 
Augustiner-Chorherren: Niederlande 476,40 
Augustinusregel: Norbert von Xanten 609,29 
Aulen , Gustaf: Nygren 711,31 f 
Australien: Neuluthertum 336,8 
Auswanderung: Neuluthertum 329,51; 330,8; 
333,14; 336,7 
Autonomie: Nationalismus 21,52; 
Neuprotestantismus 367,19; 372,35 
Averroes/Averroismus: Neuzeit 403,26 
Azpilcueta, Mart inus de: Obrigkeit 731,12 
Baader, Franz v.: Neuluthertum 336,51; N i h i l i s -
mus 531,24 
Bacon, Francis: Naturphilosophie 128,9.34; 
N e i d 251,40; Neuzeit 405,19 f 
Baha'ismus: Neue Religionen 302,19; 309,17; 
310,18 
Balderik v. Utrecht: Niederlande 474,45 
Barmer Theologische Erklärung: 
Nationalsozialismus und Kirchen 56,18 ff; 
Niemöller 503,50; Obrigkeit 751,50; 752,53 
Barock: Nürnberg 703,6 
Baronius, Caesar: N e r i 260,37; 263,14 
Barrow, Isaac: Natürliche Religion 83,35 
Barth, K a r l : Nationalsozialismus und Kirchen 
52,7; 53,6f; 56,21; 59,49; Naturrecht 178,51; 
Neuluthertum 339,7; Neuzeit 399,49; 
Niebuhr , Helmut Richard 469,49; Nygren 
713,40; Obrigkeit 751,14f 
Bartholomäus v. Laon : Norbert von Xanten 
609,23 
Basel, Christentumsgesellschaft: Nürnberg 
704,48 
Basilius v. Caesarea: Naturrecht 140,28; N e i d 
249,6; 250,34; Nicäno-
Konstantinopolitanisches 
Glaubensbekenntnis 448,34; 452,2 f 
Batak-Kirche: Nommensen 604,45 ff 
Baur, Ferdinand Christ ian: Neuprotestantismus 
367,17 
Bayern: Napoleonische Epoche 5,34; Neuluther-
tum 331,9; Nürnberg 704,34 
Beck, L u d w i g : Nationalsozialismus und Kirchen 
68,31 
Beginen: Niederlande 476,9 
Beichte: N e r i 262,24; N o r m e n 635,31 
Bekennende Kirche: Nationalsozialismus und 
Kirchen 44,40; 56,52ff; 60,48f; 61,32; 
Niemöller 503,47; Nürnberg 705,39 
Bekenntnis: Neuluthertum 332,26 f; Norwegen 
654,31 
Belgien: Napoleonische Epoche 8,2; 
Niederlande 474,8 
Bellarmini , Roberto: Obrigkeit 731,15; 735,16 
Bentley, Richard: N e w t o n 424,28 
Beralanffy, L u d w i g v.: Naturphilosophie 131,37 
Berengar v. Tours: Nikolaus II. 541,38 
Berggrav, E iv ind : Norwegen 654,3.12 f 
Bergpredigt: Neuprotestantismus 369,52 
Bergson, H e n r i : Niebuhr , Helmut Richard 470,5 
Beringer, Diepold: Nürnberg 701,35 
Berlin, Stadt: Nitzsch 578,3 
Bernhard v. Cla i rvaux : Nominal ismus 591,7; 
Norbert von Xanten 610,14 
Bertram, A d o l f Kardinal : Nationalsozialismus 
und Kirchen 47,35; 63,24; 65,6 
Beukelsz, Jan: Niederlande 478,33 
Beza, Theodor: Obrigkeit 732,41 
Bezzel, H e r m a n n : Neuluthertum 337,14; 
Nürnberg 705,29 
Bibel/Bibelwissenschaft: Neuseeland 389,14; 
N e w t o n 426,20; Nouvelle Theologie 673,10 
Bibelübersetzung: Niederlande 477,54 
Bibelübersetzungen: 
deutsche: Nassau 14,1.3 
Biblizismus: Nommensen 606,26; Oberl in 
720,46 
Biel , Gabr ie l : Nominal ismus 591,12; 598,17; 
599,26; 600,56 
Bigne, M a r g u e r i n de la: Nikolaus von 
Clemanges 548,21 
Bilder: Nicäa 441,31 f 
Bi l l ingham, Richard v. : Nominal ismus 590,31 
Bil luart , Charles-Rene: Naturrecht 148,16 
Blondel , M a u r i c e : Natur und Übernatur 110,17 
Blumenberg, Hans : Neuzeit 400,16 
Bodelschwingh, Friedrich v. (Vater u . Sohn): 
Nationalsozialismus und Kirchen 51,7; 66,15; 
Niemöller 503,28 
Bodin , Jean: Obrigkeit 734,27 f 
Bodinus, He inr i ch : Naturrecht 161,4 
Boeder, Johann Heinr ich : Naturrecht 159,32 
Böhme, Jacob: Neuluthertum 336,51 
Boethius: Neuplatonismus 361,13; Notker 
Labeo 665,43 
Bogomilen: Nicephorus Blemmydes 457,22 
Bonald, Louis de: Napoleonische Epoche 4,28 
Bonaventura: Nominal ismus 591,7 
Bonhoeffer, Dietr ich : Nationalsozialismus und 
Kirchen 50,52; 68,30; Natürliche Theologie 
92,49; N o r m e n 639,16 
Bonifatius (Winfrith): Niederlande 474,26 
Bonifaz v. A l b a n o : Nikolaus II. 540,48 
Bordini , G i o v a n Francesco: N e r i 260,38 
Bormann, M a r t i n : Nationalsozialismus und 
Kirchen 64,13 
Borromeo, C a r l o : N e r i 263,41 
Bossuet, Jacques-Benigne: Obrigkeit 735,35 
Boyle, Robert: Naturwissenschaft 190,52 
Brahe, Tycho: Naturphilosophie 126,50; Natur -
wissenschaft 190,12 
Braune, Paul Gerhard: Nationalsozialismus und 
Kirchen 66,11 
Breit, Thomas: Nationalsozialismus und 
Kirchen 56,23 
Bremen: Nationalsozialismus und Kirchen 57,6 
Bres, G u i d o de: Niederlande 479,16 
Brixen (Bistum): Niko laus von Kues 557,13 
Bruchhausen, H e i l m a n n : Nassau 13,32 
Bruderrat: Nationalsozialismus und Kirchen 
56,54; 60,43 
Brüderunität/Brüdergemeine: Norwegen 649,41 
Brunner, E m i l : Nationalismus 28,5; Natürliche 
Theologie 92,4; Naturrecht 177,44; Obrigkeit 
749,27 
Bruno, Giordano : Nikolaus von Kues 559,13 
Brunstäd, Friedrich: Nationalsozialismus und 
Kirchen 48,21 
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Buchanan, Georg: Obrigkeit 732,43 
Buchdruck: Neuzeit 394,32 
Buchstabensinn: Niko laus von L y r a 564,33 f 
Buddhismus: Nietzsche 514,19 
Bugenhagen, Johannes: Nicäno-Konstantino-
politanisches Glaubensbekenntnis 455,7 
Bulgarien: Nikolaus I. 536,38 
Bullinger, Heinr ich : Nikolaus von Flüe 550,37 
Bultmann, Rudolf : Natürliche Theologie 92,15; 
N o r m e n 639,23 
Bund: Obrigkeit 733,12 
Bürgerrechte: Napoleonische Epoche 1,36 
Bürgertum: Neuprotestantismus 371,14 
Buridan, Johannes: Nominal ismus 590,47; 
595,38; 599,25.39; 600,6.34f 
Burley, Walter: Nominal ismus 590,32 
Buße: Novat ian/Novat ianer 678,42 
Byzanz: Nicephorus Blemmydes 457,3 ff; Nicetas 
Stethatos 463,24f; Niko laus I. 536,25 f; 
N i k o l a u s von Kues 556,8 
Caelestius: Nestorius/Nestorianischer Streit 
278,50; 279,4 
Caesarius v. Arles: Neujahrsfest 325,12 
Cajetan de V i o , Thomas: Naturrecht 146,44 
C a l v i n , Johannes: Naturrecht 156,28ff; 
Obrigkeit 729,40f; 733,3 
Cambridge, Platoniker v.: Natürliche Religion 
81,41; Neuplatonismus 361,34; N e w t o n 
424,24 
Campeggio, Lorenzo: Nausea 231,29 
Camus, Albert : Nihi l ismus 527,47 
Capra , Fritjof: N e w Age 412,12; 413,47; 414,33; 
415,5 
Cargo-Kult : Neue Religionen 307,38 
Cassianus, Johannes: Nestorius/Nesto-
rianischer Streit 280,12 
Castro, Alphonsus de: Obrigkeit 731,13 
Cathrein, Victor : Naturrecht 149,13 
Cellarius, Christoph: Neuzeit 393,3 
Celsus: Natürliche Religion 79,15 f 
Celtis, Konrad : Nürnberg 700,37 
Chartres, Schule von: Niko laus von Kues 559,40 
Chateaubriand, Francois-Rene de: 
Napoleonische Epoche 4,28 
Chatton, Walter: Nominal ismus 590,26; 593,7; 
599,45 
Chemnitz , Bogislaw Phil ipp v.: Obrigkeit 736,37 
Chil iasmus: Neuluthertum 333,46 
Christian I., K g . v. Dänemark: Norwegen 
645,40 f 
Christian IL , K g . v. Dänemark: Norwegen 
645,46; 646,34 
Christian III., K g . v. Dänemark: Norwegen 
646,38 f 
Christian IV., K g . v. Dänemark: Norwegen 
647,24 
Christian V I . , K g . v. Dänemark: Norwegen 
649,25 
Christlich-soziale Bewegung: N a u m a n n 226,10 f 
Chronistische Theologie/Chronistisches 
Geschichtswerk: Nathan 18,17 
Cicero: Naturrecht 138,36; 140,42 
Clarke, Samuel: N e w t o n 424,28; 425,27 
Clemens v. Alexandrien: Naturrecht 140,25 
Clemens v. R o m : N e i d 250,30 
Coccej i , Heinr ich v. : Naturrecht 162,6 
Cocceji , Samuel v.: Naturrecht 162,7 
Coccejus, Johannes: Niederlande 484,19 
Cochläus, Johann: Nausea 231,44 
Code c iv i l : Napoleonische Epoche 2,5 f 
Confessio Helvetica Posterior (1566): 
Naturrecht 161,34 
Consalv i , Ercole: Napoleonische Epoche 2,44 
C o o k , James: Neuseeland 383,43; 388,40 
Cotes, Roger: N e w t o n 427,29 
C o u l o m b , Charles Augustin de: 
Naturwissenschaft 194,12 
Covarruvias y Leyva, Diego: Obrigkeit 731,13 
Crathorn (Johannes): Nominal ismus 590,30; 
593,20 
Cypr ian v. Karthago: N e i d 249,17; 
Novat ian/Novat ianer 678,47 
Cyri l lus v. Alexandrien: Nestorius/ 




Cyr i l lus und Methodius: Niko laus I. 536,6 
Dänemark: Neuluthertum 337,23; Normannen 
618,12 
Dalberg, K a r l Theodor v. : Napoleonische 
Epoche 6,14 
Damaskios: Neuplatonismus 359,41 f 
Danaeus, Lambert: Naturrecht 161,25; 
Obrigkeit 733,31 
Darmstädter Wort (1947): Nationalsozialismus 
und Kirchen 70,17 
D a u b , K a r l : Ni tzsch 578,48; Obrigkeit 745,21 
D e Wette, Wi lhe lm M a r t i n Leberecht: 
Neuprotestantismus 366,5 
Deismus: Natürliche Religion 78,39; 82,11 
Dekalog: Naturrecht 158,17; 161,25 
Delp , A l f r e d : Nationalsozialismus und Kirchen 
68,24 
Demokratie: Nationalismus 22,23; Obrigkeit 
744,37 
Denck, Hans : Nürnberg 701,37 
Derham, W i l l i a m : N e w t o n 424,29 
Descartes, Rene: Naturphilosophie 126,51; 
127,44; Naturwissenschaft 190,35; 191,51; 
N e i d 252,33; Neuzeit 404,45; Niederlande 
484,20.30f; Nominal ismus 596,15 
Deuteronomium/Deuteronomistisches 
Geschichtswerk: Nathan 18,16 
Deutsche Arbeiterpartei: Nationalsozialismus 
35,5 
Deutsche Arbeitsfront: Nationalsozialismus 
40,32 
Deutsche Bischofskonferenz: 
Nationalsozialismus und Kirchen 45,10 
Deutsche Christen: Nationalsozialismus und 
Kirchen 43,27 ff; 48,1; 50,33 f; 52,27 f; 
Niemöller 503,24; Nürnberg 705,37.43 
Deutsche Evangelische Kirche: 
Nationalsozialismus und Kirchen 50,21 f 
Deutscher Evangelischer Kirchenbund: 
Nationalsozialismus und Kirchen 49,50 
Deutschgläubige Bewegungen: 
Nationalsozialismus und Kirchen 46,41 
Deutschland: Napoleonische Epoche 5,18 f; 
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Nationalismus 25,17; Obrigkeit 736,31 
Dialektische Theologie: Neuprotestantismus 
377,21; Neuzeit 399,37 
Dibelius, Otto : Nationalsozialismus und 
Kirchen 69,53; Obrigkeit 753,16 f 
Didache: Noachitische Gebote 583,22 
D i e m , H a r a l d : Obrigkeit 752,27 
Dietrich, Veit: Nürnberg 702,34.49 
Dilherr , Johann Michae l : Nürnberg 703,10.27 
Dilthey, Wi lhe lm: Naturwissenschaft 219,18; 
Neuzeit 398,40; Nitzsch 580,43 
Dinter, Arthur : Nationalsozialismus und 
Kirchen 46,43 
Diodor v. Tarsus: Nestorius/Nestorianischer 
Streit 278,1 
Dionysius Areopagita: Neuchalkedonismus 
294,47; Neuplatonismus 361,15; Nikolaus 
Kabasilas 552,17 
Dionysius der Karthäuser: Niederlande 477,13 
Dogmatik: Nitzsch 579,14; Nygren 711,42 
Dogmengeschichtsschreibung: Neuluthertum 
331,36 
D o h m , Christian Wi lhe lm: Napoleonische 
Epoche 6,23 
Dohnanyi , Hans v.: Nationalsozialismus und 
Kirchen 68,30 
Dominikaner : Obrigkeit 732,4 
Domkapite l : Nikolaus V. 543,33 
Dorner, Isaak August: Nitzsch 580,2; Obrigkeit 
745,37 
Dostojewski)', Fjodor Michaj lowitsch: 
Nihi l ismus 530,7 
Dreißigjähriger Krieg: Nürnberg 703,44 
Drews, Paul: Niebergall 465,15 
Duns Scotus/Scotismus: Naturrecht 145,14; 
Nominal ismus 591,44 
Duplessis-Mornay, Philippe: Obrigkeit 732,45 
Ebner, Lienhard: Nürnberg 701,50 
Ebo v. Reims: Nikolaus I. 538,33 
Edessa: Nestorianische Kirche 265,8 
Edom und Israel: Obadja/Obadjabuch 715,28 ff 
Edwards, Jonathan: Niebuhr , Helmut Richard 
470,1 
Ehe/Eherecht/Ehescheidung: Nikolaus I. 537,8 f 
E i d : Nationalsozialismus und Kirchen 59,50; 
61,50 
Eigentum: Naturrecht 141,21; 158,29 
Einstein, Albert : Naturwissenschaft 196,23; 
199,6ff; 201,44; 215,3; N e w Age 414,9 
Eirene, Kaiserwitwe: Nicäa 441,30 
Eiert, Werner: Nationalsozialismus und Kirchen 
48,21; Naturrecht 178,16; Obrigkeit 750,15 
E l l u l , Jacques: Naturrecht 178,51 
Elsaß: Napoleonische Epoche 4,10 
Emanzipation: Nationalsozialismus 41,9 
Empirismus: Naturphilosophie 128,4; Neuzeit 
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Neue Religionen (P. Gerlitz) 299 
Neues Testament -•Bibel 
Neuendettelsau -•Hochschulen, Kirchliche 
Neuhumanismus (K. Prange) 315 
Neujahrsfest (F. Stolz/H. D. Preußf/R Lenhardt/H. Schröer) 319 
Neukantianismus -•Kant/Neukantianismus 
Neuluthertum (EW. Kantzenbach/J. Mehlhausen) 327 
Neuplatonismus (F.-P. Hager) 341 
Neuprotestantismus (V. Drehsen) 363 
Neuscholastik -•Scholastik 
Neuseeland (H.-J. Greschat/P. Matheson) 383 
Neutestamentliche Zeitgeschichte -•Zeitgeschichte, Neutestamentliche 
Neuthomismus -•Thomas von Aquino/Thomismus/Neuthomismus 
Neuzeit (J. Mehlhausen/E. Heintel) 392 
New Age (K. Hoheisel) 411 
Newman, John Henry (S. Gilley) 416 
Newton, Isaak (M. J. Petry) 422 
Nicäa, Ökumenische Synoden (H.C. Brennecke/H. G. Thümmel) 429 
Nicäno-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis (W.-D. Hauschild) . . . 444 
Nicephorus Blemmydes (J.A. Munitiz) 457 
Nicetas von Remesiana (H. C. Brennecke) 460 
Nicetas Stethatos (F. Tinnefeid) 463 
Nichtchalkedonensische Kirchen des Ostens -•Äthiopien, -•Armenien, 
-•Jakobitische Kirche, -•Koptische Kirche, -•Nestorianische Kirche, 
-•Orthodoxe Kirchen 
Niebergall, Friedrich (F. Wintzer) 464 
Niebuhr, H . Richard (J.M. Gustafson) 468 
Niebuhr, K.P. Reinhold (J.M. Gustafson) 470 
Niederlande (C. Augustijn) 474 
Niemöller, Martin (C. Nicolaisen) 502 
Nietzsche, Friedrich (M. Fleischer) 506 
Nihilismus (C. Strube) 524 
Nikephoros Blemmydes -•Nicephorus Blemmydes 
Niketas von Remesiana -•Nicetas von Remesiana 
Niketas Stethatos -•Nicetas Stethatos 
Nikolaus I. (J. Fried) 535 
Nikolaus II. (D. Hägermann) 540 
Nikolaus V. (A.A. Strnad) 543 
Nikolaus von Clemanges (C.P.M. Burger) 546 
Nikolaus von Flüe (R. Gröbli) 549 
Nikolaus Kabasilas (G. Podskalsky) 551 
Nikolaus von Kues (H.G. Senger) 554 
Karten, Diagramm /Bildquelle 787 
Nikolaus von Lyra (M.A.Schmidt) 564 
Nikolaus von Myra (A. Brückner) 566 
Nilus von Ancyra (O. Hesse) 568 
Nisibis (H.J.W. Drijvers) 573 
Nitzsch, Carl Immanuel (H. Theurich) 576 
Noachitische Gebote (D. Flusser/R. Heiligenthal) 582 
Nomadentum im Alten Testament (N.P. Lemche) 587 
Nominalismus (T. Kobusch) 589 
Nommensen, Ludwig Ingwer (L. Schreiner) 604 
Nomokanon -•Kirchenrechtsquellen 
Non-Jurors -•England, -•Hochkirchliche Bewegung 
Norbert von Xanten (K. Elm) 608 
Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche (N. Hasselmann) 612 
Normannen (T. Capelle) 617 
Normen (W. H . Schräder/W. Korff/H. Kreß) 620 
Norwegen (I. Montgomery) 643 
Noth, Martin (R. Smend) 659 
Nothelfer, Vierzehn (K. Guth) 661 
Notker Labeo (E. Hellgardt) 665 
Notwendigkeit -• Gottesbeweise; -•Kontingenz; -•Wille/Willensfreiheit 
Nouvelle Theologie (R. Winling) 668 
Novalis (R. Furness) 675 
Novatian/Novatianer (J.S. Alexander) 678 
Nubien (P.O.Scholz) 682 
Nürnberg (H. Weigelt) 698 
Nürnberger Anstand (R. Aulinger) 707 
Nürnberger Reichstage 1522-24, 1542/43 -•Reichstage der Reformationszeit 
Numeri —•Pentateuch 
Nunc dimittis -•Cantica 
Nuntien -• Gesandtschaftswesen, Päpstliches 
Nyberg, Samuel (M. Stausberg) 709 
Nygren, Anders (G. Wingren) 711 
Obadja/Obadjabuch (W. Dietrich) 715 
Oberlausitz, Ev. Kirche der Schlesischen -•Schlesien 
Oberlin, Johann Friedrich (E. Zwink) 720 
Oberursel -•Hochschulen, Kirchliche 
Oblaten -•Mönchtum 
Obrigkeit (E. Herms) 723 
4. Karten, Diagramm 
Metropolien der Apostolischen Kirche des Ostens im Mittelalter 
(nach Entwurf von W. Hage) nach S. 268 
Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche. Sprengel und Kirchenkreise 
(aus: Das Verfassungsrecht der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 
Kiel 21991, S. 99) S. 613 
Aufbau der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Diagramm 
(ebd. S. 100) S. 616 
Die christlichen Königreiche in Nubien (nach: E. Dinkler [Hg.], Kunst und 
Geschichte Nubiens in christlicher Zeit, Recklinghausen 1970, Karte I) . . S. 689 
5. Bildquelle 
A r t . N o r m a n n e n : Hochkreuz von Middleton, Yorkshire (S. 618): Umzeichnung nach 
Foto von T. Capelle. 
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6. Corrigenda und Addenda 
Bd.23 S.232, 20f lies: ...anscheinend nicht groß; bestimmend sowohl für die mono-
physitischen wie die... 
Bd. 23 S.429, 34 lies: Abraham Friesen, Reformation and Utopia. The Marxist Inter-
pretation of the Reformation and its Ante-
Bd. 23 S. 430, 29 f lies: het woord 17 (1975) 39-50. - Manfred Bensing/Siegfried Hoyer, 
Der dt. Bauernkrieg 1524-1526, Berlin 61987. - Manfred Bensing, Thomas Müntzer 
u. der Thüringer Aufstand 1525, 1966 (LÜAMA R.B 3). - Ders., 
Bd. 23 S. 433,39 lies: v. Müntzers Liturgieübers.: Mühlhäuser Beitr. 5 (1982) 9-31. - Ingo 
Warnke, Wb. zu Thomas Müntzers dt. Sehr. u. Briefen, Tübingen 1993 (Lexico-
graphica Series Maior 50). - Zur Sprache Müntzers vgl. die 
Bd. 23 S. 434, 6 lies: Lit!). — Hayo Gerdes, Thomas Müntzers Kampf gegen die Gottlosen: 
Luther 49 (1978) 71-84. - Wolfgang 
Bd. 23 S.434, 29 lies: chenkritik: M G B 46 (1989) 23-90. - Gottfried Maron, Thomas 
Müntzer als Theologe des Gerichts. Das „Urteil" - ein Schlüsselbegriff seines Den-
kens: Z K G 83 (1972) 195-225 = ders.: Abraham Friesen/Hans Jürgen Goertz (Hg.), 
Thomas Müntzer, 1978 (WdF 491) 339-382. - Peter Matheson, Thomas Müntzer's 
Marginal Comments 
Bd.23 S.434, 31 lies: A Language für the Common People?: SCJ 20 (1989) 603-615. 
- Rudolf Mau, H l . Geist u. H l . Schrift 
Bd. 23 S. 435.11 lies: seiner Theol.: Theol. Versuche 7 (1976) 125-140. - Günther Vogler, 
Thomas Müntzers Sicht der Gesellschaft 
Bd. 23 S.435, 46 lies: 71-85 = ders., Die ganze Christenheit auf Erden. Martin Luther 
u. seine ökum. Bedeutung, Göttingen 1993, 81-94. — Erwin Mühlhaupt, Luther über 
Müntzer, Witten 1973. - Ders., Welche Sehr. Luthers 
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